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en las ^ 
victimas 





íTEA sCna se facilitó anoche la si-
te referencia del Consejo 
str 
ica 
s e j o 
a y e r l a 
X rsTABLEGERAN VEINTE MIL CAMAS PARA L A 
¡ i1 I I i rHA ANTITÍ IRRRrí n n^A LUCHA ANTITUBERCULOSA 
. ja 24 (Madragada) .— brigada don Vicente Lafúfente. ío . Decreto disponiendo quede 
celebrado en la 
Baleztena. Decreto4 disponiendo 
quede a las órdenes directas 
del Ministro del Ejército, • el 
general de brigada "don Pablo 
Martin Alonso. Decreto noni1 
nu. 
mero 72 y Gobernador Militar 
a las órdenes directas del Mi. 
tro del Ejército, el general de 
brigada don Anatolio Fuentes 
García ..Decreto concediendo la 
Gran Cruz de la Orden de San 
Hermenegildo^. al general de 
brigada, de la Guardia Civil 
de Asturias, al General de D i - [ don Agustín Viñol Riera".—Ci 
visión don Miguel Abriat Can-"fra. . 
C 
Berlín, 23.—Después de la 
firma solemne del protocolo de 
•adhesión 'dé Rumania al pacto 
triparti to, él general Antones-
cu hizo, una declaración en la 
que después de resaltar la im-
portancia histórica de la firma 
liza los esfuerzos realizados clu 
rante los dos últimos decenios 
para asegurar una paz, perma-
nente, basada'en ta justicia y 
que resultaron infructuosos 
porque se apoyaron en la vana 
..s.ervicio)^deayer..baio la presiden b f^ ón 
misterio 1 ¿ del Jeíe del Lstado • 
- un im \ probaron los siguientes 
fatQs;'á ¿etosleves: -
mo lí PRESÍDENCTA.-Ley ste-
Produjffl Ücal Orden'estableciendo el 
destrucq 'nevo liorario en las oficinas 
fbb'eas, empresas, espectácu. 
jj públicos, cafés, restanrad-
êtc. Imposición de una muí 
i'de quinientas mi l pesetas, 
tse en la industria y seis me-
jérdto3 «en un batallón de trabajado 
'ado con l''4 nn industrial dê  Madrid, 
bieUvo>l|rec^aWo3.Exped¡en!SALE pARA gERLIN EL JEFE D L GOBIERNO ESLOVACO de Ingl] » 
"UNTOS EXTERIORES.— j 
estableciendo, el régimen j Berlín, 23.—El General A n -
idwo (para la zona de Tán- tonesco ha sido recibido hoy 
en virtud de su meorpora- p0T .ei lugarteniente del F ü h -
al Froteetorado, Español . rer> Rudolf Hess. A la recep-
arruecas.- Ley exigiendo ción asistieron numerosas per-
encía mmima en España a ¿onalidaes, entre las que f igu-
uncionanos de la carrera raban el j .ef e ae la Organiza-
Ies Esta Pomaaea y disponiendo su ción Nacianalsocialista en el ex 
ee su ¡Paracion del cuerno cuando tranjero — (Efe) 
Te'hSlb Sinr11 matíim?nio+coí ex , E L ACTO D E L A FÍRIvIA 
de £ ' eXeepí0 81 86 K * ? ™ \ D E L PACTO 
de tas «üispanoampncanas o f i l i p i - ^ 00 • T 
W Z * ' í" Acuerdo desestimando re- 1 B ^ } m : 23.—En la nueva 
porque JiRos de alzada de funciona, cancillería se ^celebro hoy el 
e m r í ' "«del cuerpo diplcmático, afto de adhesión de Rumania 
f ¿ '?ra ^ tribunal ' depurador. 1̂ Pacto t r ipar t i to cuyo prcto-
GOBERNACION.—Ley orgá coló ha sido firmado |por el Ge 
^ : «del Serv^ín de'Te^ecomu- neral Antonescu. Von Ribben-
m t r g ación. ¿V por la qué L es. trop, B u t t i y Curuso, firmaron i ̂ .sausraccicn üe ios gooierno: 
ar 3 ^ ~ s r p a r a q r l g u l - ^ A l e m a n k I ta l ia y el Japóx. ¡ ̂ ^ t t ^ Z t 
más ^OViS]on de vacantes, me- respectivamente. 
para i t h n ™ ! ^ ' ? - l C * % T " E L T E X T O D E L tr delU M A * Secrétanos, mter- • « T i r c T r r nv n 
^mistración Local. ^ ¡ffS « ^ - ^ M t í v á t o b ipa r t i t o de * ^ ^ J ^ J ^ . 
¿- ,.ae Reorganización de do, de una parte, por v on IWD-scoPií^ i - ^organiza ( 
desan ¿ CaIla de la Viviendar. De-- bentrop, ministro de Negocios 
puel \ * J ? V . el q^e se reorganiza Extranjeros del Reich; por el 
' ministro But t i , jefe del Depar-
támento Polít ico del Ministerio 
de Negocios Extranjeros de 
Italia, y por Curuso, embaja 
"un ''l̂ 'lihSI?10 Farmacéutico "de l * 
os y JSeto011̂ 11?1"̂  de SaIí . id.ad 
^ r e n ^ para 
de la 
Decreto 
estos textos es válido. Entra en 
vigor el día de la firma."— 
(Efe). 
• ALOCUCION DE BIBBEN-
TBOF 
Eeriin, 23.—Después de la 
declaración del General Anto-
nescu, con motivo de la 
adhesión de R u m a n i a al 
P a c t o tripartito, el mi-
nistro de Negocios Extranje-
ros del Reich, "Von Ribbentrop, 
en nombre del gobierno alemán 
y los de Italia y Japón, pro-
nunció una alocución, para sa-
ludar al Reino .Rumano como 
nuevo miembro de la alianza 
triparti ta y expuso la alegría 
satisfacción de los gobiernos 
íyan sido precisamente dos es 
' tados del sureste de Europa I03 
primeros que han manifestado 
a su vez Ia voluntad de ono 
Berlín, 23.—El protocolo adi j nerse a toda extensión ulterior Jal pacto tripartito, escribe é^.i ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ 
dictan 
oposi 
por el que se 
dís>ruteJ(»iíí8BlPara convocar 
, el otP Ho». LlierPo Técnico de Co 
lóvenes fetan r!^eto por el que «a 
recial C,Anorina3 Para ^a forma. 
e ü e ^ S t¿;^escalaf ón del Cuerpo 
en ,o5 9 el ni, s, urhanos. Anroban.; 
. este« í ta!a^n óe construcciones e 
rda ^ tóni2163 d s l a L u c h a A n -
esult̂ * ?M64 nn0na' Por un total ñe 
! 5 ^ - ^ " J Pesetas para vein-
'tioiisir^18- Concesión de 
' ^^os . a gúbditos extran-
2" d- ^ Princesa. Expe 
.%1 agrupación intermu-
. L Varl0s Ayuntamien-
1 \Á La exX,. /lncia d2 Valencia, /fací18 W g ^ t a r el ,58rvicio ^ 
J í ^ S ^ 0 ^ a^as. E x . 
s r l O l e ^ n ¿ g del Berrocal, en ift 
'¿áínite Avila- Expedientes 
••^-AmpUandó los 
. S ^ ^ S í f i a r a obtener ascenl 
(u C OuavS1 l ec tor General 
^4;5S^ndo ^a Civil. Decreto 
o ^ ^ t a ^ Rector General de 
08ral « n t o y person ! j 
I ? T a m a > § a d a . don '-Lo-




de la paz. "Estamos convenci-
dos—dijo—de que la jornada 
de hoy marea una nueva etapa 
en el camino de la victoria de-
finitiva de nuestra buena y jus 
ta causa".—EFE. 
R I T L E E OBSEQUIA A 
ANTONESCU 
Berlín, 23.—En honor del Ge 
neral Antonescu y del Príncipe 
Sturdza, el Führe r ha ofrecido 
a las dos de la tarde en sus 
habitaciones ~de la-antigua can-
cillería, un almuerzo íntimo en 
el que tomaron parte algunos 
miembros del séquito rumano 
y reducido número de persona 
lidades alemanas. Después de 
la comida, los huéspedes dej 
Füh re r tomaron el .té con éste 
en el jardín de invierno.—EFE, 
U N M E N S A J E . D E HO-
R I A SIMA 
Berlín, 23.—Antes del al-
muerzo en la antigua cancille . 
r ía, el ministro . rumano de 
Economía, Janscinski, leyó un 
mensaje del jefe del Movimien 
to legionario, Horia Sima,. di-
rigido al Führer , ¿en el que se 
pone de relieve la comunidad 
de ideas entre dicho Movimien-
to y el alemán nacionalsocialis-
ta y se subraya la colabora-
ción de la vieja guardia de hie-
Bratislava, 28—El presi. 
dente del consejo eslovaco, 
Tnka, ha saMdo hoy con di-
rección a Berlín.-—EFE. 
, S É E N T A B L A N • NEGO-
CIACIONES EOQNOMÍ-
' CAS ITALO-ESLOVACAS 
PEesburgo, 23.-— E l go-
bierno de Eslovaquia- ha s2-
do invitado por Italia a en-
viar representantes a Koma, 
con objeto de ceSebrar can-
versaciones para jel estable-
cimiento de un acuerdo . co_ 
mercial. 
Se ha fijado l a primera 
quincena de diciembre para 
efectuar tales gestiones^— 
COMENTAKIOS A L E M A -
N E S 
Berlín, 23.— "Corresponden, 
cia Política y 'Diplomática", re 
firiéndose a la firma del pro-
tocolo de adhesión de Rumania 
Retórica y en ideologías somr 
! tidas a los intereses' ¿efastf 
de fuerzas disolventes y no t i 
vieron en cuenta los hechos po-
líticos y geográficos. La orgf 
aiáación del mundo liberado < , 
, una necesidad. La Alemania r 
! cionalsocialista. la Italia fav -
cista y él J a p ó n Imperial—d 
ce—bloque compacto e inde 
truetible, constituido ¡por 2¡ 
miíones de hombres, se han s 
do la mano y se han puesto i 
I acuerdo para llevar a térrah > 
| un orden mundial, mejor 
I más jusío. Continúa dieient 
que Rumania está perfeetam ; i : 
te convencida de que su-adb w"' 
sión a la gran obra de racoi -
truccíón mundial, se deriva \ .i 
eament» de su propia volunt .1 
de renovación, que liga orj. '\~ 
nica e indisolublemente al n; i -
vimiento legionario el nacioi a| 
| socialismo y el fascismo. E l reí 
jno de Rumania se adhiere, 
pues, solemne, sincera y res\ eV 
\ tamente — sigue diciendo ~ aV 
i pactó tr ipart i to, firmado el 3?. 
i de septiembre de 1940, en B r í -
j lín, y pone en acción la tptaíiw. 
dad de sus fuerzas para laTta-T 
1 lización de los fines formula-/ 
dos en este pacto."'—(Efe). 
• - • 
H Í T L E R C O N F E R E N C I O 
C O N E L G E N É R A L A N T O ' 
N E S C U 
Ber l ín , 23.—El F ü h r e r ha. re 
do al general Awtonescu en vi 
. de despedida^ La entrevista se t 
! a r ro l ló en un ambiente de gran 
; d i a ü d a d y en ella t o m ó también 
I te von Ribbentrop. 
1 Antes de despedirse de H í t l e r 
I Conducator rumano c e k b r ó una 
j tima conferencia con el ministro 
Asuntos Extranjeros del Reich, 







dor del J a p ó n en Berlín. Y 
de otra parte, por el general 
Antonescu, conductor del Es-
tado rumano. 
Dicho protocolo dies a s í : 
"Los gobiernos de Alemania, 
de I ta l ia y del Jampón, por una 
parte y el Gobierno rumano 
por otra, se comprometen por 
intermedio de sus plenipoten-
ciarios' abajo firmantes, a lo 
que sigue: 
Art ículo 1.°.—Rumania se ad 
hiere al pacto de las tres poten 
cías, firmado en 27 de septiem-
bre de 1940, entre Alemanta, 
I tal ia y J apón . 
A r t . 2.°.—En tanto que las* 
Comisiones comunes previstas 
en el ar t ículo cuarto t r ipar t i to 
hayan de ocuparse de cuestio-
nes que afectan a los intereses 
de I tumanía , los representan-
tes de este país pa r t i c ipa rán en 
él Consejo. 
A r t . 3.°.—El texto del pacto 
tri|partito se une a este proto-
colo, como anejo. E l presente 
documento está redactado en | r ro con Alemania. E l Führef 
lenguas alemana, italiana, japo dió las gracias al ministro ru . ) d ias r í y Kocé 
y ead« U t t « mno , -^ róB» • tío, d u r a r á 
tre otras cosas que "bajo la 
égida del General Antonescu y 
dentro del espíritu del -ijiovi-
miento regenerador conseguido 
por la muerte heróica de sus 
mejores .y más calificados re-
presentantes, la nación rumana 
ha continuado el camino de una 
Europa a la que las potencias 
del Eje garantizan una verda-
dera seguridad. Rumania sabe 
perfectamente que en esta nue 
va Europa ocupará el puesto 
que le corresponde. 
E l nuevo orden de Eiiropa 
no es la doctrina de Ginebra, 
en absoluto fracasada, sino 
que tiene en cuenta los intere-
ses de todos y cuenta con fina-
lidades claramente definidas. 
Las palabras de Churchill reía* 
tivas al bloqueo por el hambre 
indican que éste será prosegui-
do inexorablemente: Los na í . 
ses del Eje y los participante? 
en el pacto, se encuentran de-
cididamente entre los pueblos 
de Europa reine la solidaridad 
capaz de contrarrestar las ac-
tividades de líis fuerzas con-
trarias al espacio europeo.— 
E N ALGUNAS BSGIONES 
DE TURQUIA 
Es tambu l , ~23.—El Consejo de 
minis t ros ha decretado e l estado 
de s i t io en los d i s t r i tos de Es-
tambul , K i r k l a e r e l i , Grdine , T o -
. E l estado de si-
í n e v - E í e ; 
r®db@ a Himmler 
Roma, 23.~É1 ministro < e¡ 
Reich y jefe de las S. S., H 1, 
ler, ha sido recibido'en auc rt 
cia por"Mussolini, con el c e 
sostuvo una larga y core u 
conversación. 
Himmler ha salido ya de I 
ma.—EFE. 
OHIAPPE COMISAEIO DI 
F R A N C I A E N S I R I A 
Ginebra, 23.—Insistentes i 1-
mores que circulan en V i d % 
anuncian que el alto Comi.f -
rio de Francia en Siria, Puai; 
será sustituido por el antig; á 
prefecto de policía de Par 1 
Chiappe.—EFE. 
o m e n a j o 
d@l embajador de 
Francia a José Antonio 
San Lorenzo del Escorial, 2? 
— A las cinco y1 cuarto de Ü 
tarde llegó a la Basílica M 
Monasterio de E l Escorial «! 
embajador de Francia en E I 
pana con el personal de la etó 
bajada y en compañía del ^ 
ñor Merry del Val. Una vea 
ante la tumba de José Anto-
nio, depositó una corona d« 
PROTECCION A L A 
AGjaiCU&TUEA 
Conviene- insistir, aunqu© 
Se llamen a uno pelma. E l ca-
so es qne, al f i n y a l cabo, se 
entere el labrador. 
Ello es que en Granada se 
trabaja de firme para que no 
quede n i un palmo de tierra 
"jm dar el máximo rendimien 
; •> f y este año ^agrícola. -
He a'quí el camino, y no 
nede ser otro, de la recons-
j-ucción nacional: el campo 
y su producción, base de la 
- "da del país. Proteger a la 
4 gricfultura, como está ha-
cr éndose. Y hacer que el la-
rador se entere y produzca 
y [quede contento de lo 
q i ^ le paguen por ío produ-
cido! 
¿Te enteras, labrador leo-
t ^ ? He ahí t u misión y he 
rñ í tus provechos también. 
i.;.ccl?*ma éstos, si hace falta, 
pero cumple aquélla. No de-' 
jes, por lo tanto, este año un 
palmo de tierra sin sembrar, 
tjue. todavía queda mucha 
ü i r r a baldía por Lsóji. 
Sin i r más lejos, ahí, a lá 
puerta de la capital, en la So 
fcarriba, por Castrillino, se 
podían labrar muchas "he-
minas" más. Etc. etc. 
Btuchos etcéteras. 
Hace pocos días se me aoer 
có un señor anciano y me 
d i j o ; Soy maestro de V i l l a -
rroquel, tengo una huerta 
de cuatro hectáreas con m i l 
frutales. Si alguien me ayu-
dase, íqué granja podr ía for 
maráe a l l í ! ^ 
No sé lo que t e n d r á de ra-
r^n lo que dice el maestro de 
ViBarroquel; Pero sí que si 
se ayudase más a.ciertos pro 
dtictores agrícolas, por parte 
del catntal, y ahí ^ t á el l l a -
mado "Hev íie. los Frutales", 
de Eodicol, tendr íamos me-
jores resultados eoonómicos. 
¿Por . qué invert ir el dine-
ro sólo en construcciones ur -
banas, o manejarlo ^an ava-
ramente para el canroo cuan 
do éste (bien tratado) puede 
ser â riqueza mayor? 
Lamparilla 
tmnERVi 
V I S I T A S 
E l E x c m o . Sr, GobVfrfSftfbr C i -
v i l ha rec ib ido en audiencia a los 
siguientes sef iores: 
E x c m a . Sr. D i r e c t o r General de 
lo Contencioso, a c o m p a ñ a d o por 
« l abogado del Es tada s e ñ o r Con-
t r e ras ; teniente coronel don M a -
nue l L ó p e z Rodas ; don Benigno. 
I b á ñ e z ; é o n Bablo G a r c í a ; s e ñ o r 
alcalde, de A s t o r g a ; d o ñ a R a m o -
n a G o n z á l e z ; don A m é r i c o P. 
Souza, jefe loca l de Falange de 
Bor renes ; s e ñ o r -alcade de V i H a -
r e jo de O r b i g o ; don Gonzalo Gar 
cía <Mont ie l ; :.don Faus t ino B l a n -
co F e r n á n d e z ; don Pedro M a r -
t í n e z ; don L u i s P é r e z ; d o ñ a M a -
x i m i n a M a r t í n e z ; d o ñ a M a r í a 
G a r c í a ; c o m i s i ó n de s e ñ o r a s de 
la Cruz R o j a ; don Gabino Sar-
m i e n t o ; teniente corpne l p r i m e r 
jefe de la Guardia c i v i l ; d o ñ a 
Delf ina C a r r i ó n ; d o ñ a Consuelo 
M u ñ i z ; don Gerardo Or tega F a h -
j u l ; d o ñ a ' A n g e l i t a C u b i l l o s ; do-
ñ a Ange l ina G a r c í a ^ d o ñ a P u r a 
M i g u é l e z ; don M a r i a n o G a r c í a 
D o m í n g u e z ; don J o s é F r a i l e ; d o n 
Francisco D i e z ; delegado p r o v i n -
cial del Subsidio, a l E x c o m b a t i e n -
t e ; s e ñ o r alcalde de R i a ñ o ; d o n 
Sandalio AlonSo, ' j . é fe . local de Fa 
lange de Sabero. y don Lu i s L l ó -
rente. ^ - [ 
P A T R O N O S A N C I O N A D O , 
P o r el. E x c m o . Sr. Gobernador 
C i v i l le ha sido impuesta la m u í - ' 
ta de Q U I N I E N T A S pesetas a l 
pa t rono M i g u e l Colono, vecino de 
Cordonc i l lo , por despido i n m o t i -
vado' del - obrero S i m ó n Jano e 
insu l t s y malos t ra tos al mismo. 
l DEL TUGO 
Concurso para r^a plaza contable 
E l Excmo. Sr. . Gobernador C i -
v i l , dando una vez m á s muestra de 
su- generosidad para con los nece-
\ sitados, ha entregado á la "Asocia-
| c ión de . señoras para el mejoramien 
' to mora l y material de la dase 
obrera 'V la cantidad de tres i i i pe 
setas. 
' Dios le pague sus sentimíent s 
caritativos. 
B I L B A O - OLAETA 
Importadores semillas agríco-
las—Calle G. Balparda, S2.— 
Teléfono 18223.—BILBAO. -
Hallándose vacánte una pla-
za de Contable de tercera en 
esta Jefatura Provincial y otra 
de Contable de la Comarcal de 
La Bañeza, dotadas con suel-
dos y remuneración de 5.000 
pesetas anuales, se proveerán 
por congurso.examén al que 
podrán concurrir todos los que 
reúnan las condiciones exigi-
das y pertenezcan al turno de 
provisión que será el de res. 
tantes ex-eoínbatientes. • 
L,as instancias solicitando to 
mar parte en dicho concurso, 
deberán ser presentadas en la 
Jefatura Provincial del Servi-
cio Nacional del Trigo de León 
hasta el día veinte ¿e diciem-
bre próximo en que quedará 
cerrado el plazo d^ admisión y 
serán dirigidas al Sr. Jefe Pro 
vincial del Servicio Nacional 
dsl Trigo en León, debidamente 
reintegradas .y e s c r i t a s 
de. p u ñ o y l e t r a del 
interesado. Las edades para 
poder concursar serán de 18 a' 
45 años. 
La documentación, aue todos 
los solicitantes deberán ad-1 
juntar a la instancia será: ', 
Partida de nacimiento, cerc u-
cado de buena conducta expe-
dido por. el Ayuntamiento don-
de resida fel solicitante, ceríiñ-
cado de antecedentes penales 
,expedido por la Dirección Ge-
neral de Prisiones, certiñeadó 
acredidativo de su adhesión al 
Movimiento Nacional espedido, 
por la Autoridad Civil o Mi l i -
tar o el ' Servicio de Informa-
ción e Investigación de Falan-
ge Española TraciicionaUsta y 
C A M P E O N A T O WTt ^ W 
^ o y d o m i n g , ^ 
el £rr3« r 'gc> dará . Y de las J., O. %N-S. CertijEicado f 
de cuantos méritos aleguen en p ú t ^ t " CamPeonatoa i f0?»» 
das instancias que presenten así R : / ^ . . ^ o r g a n i , ; ] 1 ' ^ 
como certiñeado acreditativo de ^ 0 ^ ^ 1 1 ' 1 " » y en a > i» 
de haber alcanzado por lo me- dia de a las ^ C X " ' 1 
nos la Medalla de Campaña o equipos 
reunir las condiciones para au fanteria núm '4o:m'ieRto ""»•«• 
obtención. _ , la Pla^ de Gi'jón", ^ ¡Lidí 
Los ejercicios versaran sobre do por valiosos i y const ^• io 
las materias propias del cargo Clubs de primera c-^""'" " -
y es tarán íntimamente relacic prestan sus servicios Í^rí»- ^ 
hados con las funciones que ha el citado Regimiento !. tat« ^ 
de desarrollar en el ejercicio j;sta localidad, integrad00^Jír*, 
de la plaza considerándose co- 1iosoS ' elementos, Por 
mo mérito la posesión de tílu- ^ encuentra, nuestro 
los profesionales y el haber tcomo soldado d, 
g imiento . trabajado en el S. N . del Tr i . 
go si presentan certificaciones s^!,^^"108 S u e ^ afició8 
favorables de los Jefes. „ 
. Los exámenes' se verificarán 
*el día veintisiete^ de diciembre 
en los locales de esta Jefatura, 
Alcázar de Toledo, núm. 16. 
de 
gran , encuentro 
de que han de 
satisfechos, por alta— 
r 
Corrí 
M í ! 1 
Aicazar ae l o i e a o , num. ± 0 . sir.smo reinante entre í ' K r r U 
Las relaciones de admitidos a chos de nuestro Rc^im- ¡"V1 -
examen serán expuestas en la no dudan en alcanzar elT-0'^ 
Jefatura Provincial de León nato M i l i t a r , que, como 
el día veintitrés de diciembre, expuesto, d a r á comienzo ^ 
Los nombramientos tendrán laS tres y media 
carácter de interinos de con- C U I T U R M nppnD 
formidad con el artículo 62 del T Í V A LEONERA 
Reglamento de Ordenación Tri r p a , . . 
güera. , . ' t Ls l?-.ugfdo;^de v i 
Se hace presente que a pe-
sar de . que las. plazas . objeto 
de concurso-examen' son reser-
vadas para cubrir.por el turno 
se pre?entarán hoy doA 
go, ' a las .diez-, en 
la C c - c d e r a , pafa jugar un 
tido de entrenamiento « s f 
eouipo ¿ a k>s Cadete» ie Ál 
de restantes ex-combaliontes, c ión . - . 
de producirse el caáo ,de no x x x 
presentación de aspirantes que Se encarece a todos los a J ^ r - i ; 
reúnan las condiciones o que dores de esta Sociedad. p r e s M I . H 
los concuhsantes no sean cali- sus ^ facturas, acompañadas 
ficadOS aptos, sé -traspísará las loa .Unificantes correspondie*,,,, c 
vacantes citadas de unos tur . en cl ü - . m ^ ^ i o del pre.;dwte|^ 
nos a otros como dispone la Sociedad (Casa Valdés. 
Ley d^ 25 de Agosto (.Boletín m ^ ̂  J 2?' 153)011 
Oficial de primero de. Septum- átX d,a 26 d d comente'-Pír 
bre d« 1939) y en consecuencia 
Tedas asistirán. 
Todos la recordarán, , 
Fiesta del Mantón 
Miércoles en BOLSEO 
N ú m e r o s premiados correspon-
dientes al sorteo celebrado' el día 
23 de noviembre de 1940. 
Premiado con 25 poetas el n ú -
mero 184 y con 2,50 loss siguientes: 
84 284 384 484 584 684 784 884 y 
U V A DE A L M E R I A : 
A i por mayor, 1,50 el k i l o ; ' a l 
detall, a 1,75.-
Victoria Antolín. Plaza del 
^ CcndCi núm. 7. Tifo. 1047. 
León. . 984. • 
" E S G Ó E I A L " 
Revista de Cultura y Letras. 
Las mejores firmas esp<añotas. 
Acaba de aparecer. Lsed "ESOORIAL," 
Cupón pro-GiegoS 
podrán aspirar, los que perte 
nezcan a turnos de ex_cautivos, 
familiares de víctimas nacio-
nales de la guerra y de libre 
provisión, todos los cuales su-
frirán las pruebas de aptitud 
correspondientes en la forma 
antes citada. 
Por Dios, por España y su 
Revolución Nacional- Sindica-
lista. . ' 
León,; 22 de Noviembre de 
1940. Por el Servicio Nacional 
del Trifío, el Jefe Provincial, 
R. ÁLVAREZ. " 
tablccer los oportunos Kfin 
tos según en enda rs?o «e 
v e n g a . - L A DIRECTIVA 
G 
C O N Q U I S T A LEONES 
Todos los ./limadores per# 
cíentes a este Club se prut^V-v; 
rán hoy domingo, a las trq 
punto, en el campo de! Si l 
para^ jugar un partido de J 
namiento entre todos los i 






la oficina de Cédulas P é r s o -
de la Diputac ión Fróvinc ik l , 
se trabaja con actividad, para des-; 
pachsr las céda las ' de tantas per-
son*irf como "acuden diariamente a 
proTterse de este documento. 
•. Ayer mañana ascendía a ocho 
mi i el -número de cédulas excedi-
das con más <ie cien m i l pesetas de 
recaudación. 
Licor Triple Seco 
IARIOS: . 
E l mejor 
Nuestra deotrms Naci<mS' -Sin- Casas en Barcelona y r 
dicalislcr, se basa en la familia.,Las j j ^ Representación 7 ' 
flechas harán en su hogar un- día Carmen, 6, bajo, TraveSl 
























/ • 1 
t n los elegantes sa-
A z u l , se cong regó ' 
sociedad leonesa, ^ t én ta j i 
mente invitada por los socios de es ¡ 
te s impático club deportivo, ce le - | 
brando, un' animado baile que d u r ó 
ha?la las diez de la noche. 
L a selecta concurrencia se diver-
t ió dentro de los m á s correctos pos 
tulados de la a legr ía . 
Una mag-iiífica orquesta amenizó 
l a fiesta con escogido repertorio- de 
música bailable. 
Una fiesta bien 
abre uti 
organizada, que ¡ 
mimo a los muchos pro- j 
yectos que tiene en perspectiva el ' 
Tenis C-lub P e ñ a l b a 
x:ma temporada. 
para la p r ó -
Se ruega l a presentación en 
Comisar ía de Invest igación y V i g i -
lancia, para un asunto que le inte-
resa, a la vecina de esta capital, 
doña Rosario Sánchez O ñ a r r e a , cu 
yo domicilio se fgnora. 
D E . FRANCISCO UCIEDá 
LOSADA 
Partos y enfermedades de i&, 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a' 5. Ramiro Balbuena, 11, 2* 
izquiierda. Teléfono núm. 15,63. 
H0p|a 6353 ^ 
» • " " f " ? 3 * » en nuestra curso y 
«BA FOUETO EXPLICATIVO y tiCTAUK A 
«0E _ 
n « q de» Ccnlenopío, « 
SAN SEBASTIAN 
TOPOGRAFO. 20 año^ ejerci-
cio. Especialidad cartografía 
grandes extensiones; proyectos 
vías comunicación y minería. 
Gestión Jefe Administrativo 
Regionfes Devastadas. General 
Sanjurjo, núm. 2.—León. 
COMPRO genciana, tila,, acei-
te,'semilla y harina'do linaza. 
Herboristería Leonesa. Santie^ 
teban y Ossorió, 17 .León, 
CASA se vende en la calle de 
San Pedro, plantía baja y prin-
cipal Razón: Relojería Moder-
na, Calle Paloma. 
TRASPASO tienda ultramari-
nos, mucha venta, amplios lo-
cales con bueiia vivienda. Ra-
zón en esta Administración. 
VAGONES. Acarreos de car-
bón y toda clase de materiales. 
J. Moran. Ruiz de Salazar, 22. 
Tifo. 1022. León. ' 
ANUNCIADOS cursillos nara 
ingreso en el Magisterio. Pre-
paración completa. Profesora-
do conroetente. Juan de Man-
íilla, 38/ La Bañeza. 
FUELLE nuevo dé hierro, de 
Jos vientos, para, fragua, se 
vende. Francisco Fernández, 
^rmita Trobajo del Cainino, 
(León). 
M E C A N O G R A F I A , CODÍJ 
dad. 8aga?ta. 4. 
IDIOMAS, m'frcano^raffí|L 
quigrafíg . Academia FrJr^. 
Rúa. 49: 
COMPRO Registradora, « I 
máquina de eseribir, 
grande^Iberia". Tfno. ^ 
VENDO sierra meeáDifWft ^ 
cinía, diámetro volante ^Pieroj 
tímetros, carro de garr^JEjí^J 
fecto estado. No .coate?jt¡ CÍ 
cartas. Laudelino M s r j ^ ^ 
Quintana de Rüeda. K J / Í 
SE VENDE máquina ^J/cg 
"Sínger" semi-nueva. ^ C'ÍQ̂ , 
San Relavo, 11, Pral. ?a i . 
AGENTES productores. 
importante Compañía d ^ 
ros, se necesitan. R a z ó n ^ 
Isla, 2. 4.°, derecha, * & 
TSASPASO tienda de & Apt 
bles, con buena vivienda., ^oj 
plio sótano. Para tratar,. L Q ^ 
niisma, Alvaro López -
núm- 15. , >, 
VENDO "Philips'V 
. mundo entero. Infame*- f% 
cidad MERQ. . 
i M A Q U I N A de escribí 
h l é o de oficina y caIcll¿. 
o sumadora, urge COD^ j 
I irgirse a esta A d m i » ^ 
tu 
LNO 
^ ^ ^ ^ « , 3 0 0 ayudan-
d ? ^ > f ¿ 9 . oficios pueden 
n &idí «a «ste concurso. 
^ n t ^ K s para i^rsonal femé 
tom % ¥ • ' ^ la Agencia de 
sñdo011' j í ^ s O T O . Calle Santa 






fB/rcas. nuevos y u.a. 
H.P Entr 
r 
MANI 'EL G 
Rep. Argcnti 
m 20 Telf^f' no 1401 lS^iinta, j nú'0 
E-Intemo, de la espe-iah. 
jddf UCasa dr iSajad ^ al-
™ hovl- M i 6 Ordono íl lo ielé. 
el campo ' fono i . E O S 
jugar unp ^K-W^vv^v^-'- '- •v -'v'-^--'.-'* 
nt0 toa «BASTIAN HEE1TA.ÍIDEZ 
te« ^ A* ^ (Hijo) 
| MEDICO-DENTISTA 
os los aól N ' ^ del Cerero^ K ^ y r i o , 
ad prestí Km. 16, 2.° iz-riprda (A¡ l ; do 
ipañadas ¡ICine. Aveni'laV—CVT 
respoTidin erAj ̂  10 a 1 j d? 4 a 
Acordado por el Exmo, Ayun-
tamiento «n sesión celebrada el día 
dieciocho del actual, la p-win. . ' i 'a-
ción de las calles de G i l y Carras-
co, Alfonso V ; calles del iiuevo 
Mercado de Abastos, Fernando .de 
Castro, Colón, Lucas de Tuy, Ave-
nida del General Sanjurjo. Plaza 
de Calvo Sotelo. Avenida de José 
Antonio Prinio de- Rivera, Plaza 
de San Marcos y Capuán C o n é s , 
con -imposición de. las contribuciones 
especiales a los beneficiados por las 
mismas, en cumplimiento de lo pre-
venido en el a r í í c u b 357 ck1 Esta-
tuto Municipal, se ha.ee púbhVo ;iue 
durante el *p" zo de quince días, a 
contar desde la pubUcación cíel vpre 
senté anuncio en el '' Bo l e tn Of i -
c i a l " de 'a provincia, se hadan de 
manifiesto, para .; su examen, en • la 
Secretaría, municipal, los documen-
tos-a que dicho precepto hace ref< 
renda, duratjte cuyo 'p lazo y ^iete 
días más, s c a d m u i r á r per el Avv.n j 
t: miento las rec amad iones que los 
•interesados puedan í c r m u l a r , fuá- ¡ 
riadas en atgunas de las causas que 
dicho t r t í cu lo especifica. 
Advirtrendo.se que las cuotas in-
dividuaos que en ' as -re'aci ric-s t i - | 
guran, tienen c a r á c t e r ' d e mera p r e - I 
visión y quedain sujetas á posib e 
mcdificacióii ,si el coste efec.ivc de 
las obras fuese n r - y o r o, menor que 
el calculado.., 
Por Dios, España y su Revolu-
ción .Nacional-Sindicalista:.. 
León 22 de noviembre de 194o-
E l Alcalde, Fernando G. Regue-
18 de los corrientes,- proceder a la 
expropiación de parte de la casa nú 
mt ro r de la calle de Valencia de 
Don Juan (Carmeli tas) ; parte de 
la tapia y verja del chalet del se-
ñ í r Sanz, en la calle de O r d o ñ o I I , 
7 terrenos con motivo de apertura 
de ntieyas calles para la construc-
ción de un Mercado, de Abastos, 
en el Ensanche Norte de la pobla-
ción, se pone en conocimiento de 
los interesados, que durante el p ía 
zo de treinta días hábiles pueden 
fo rmúlap las reclamaciones que 
crean pertinentes con'.ra ' dichos p r o ' 
yectos, en. 'as oficinas de la Secrc 
t ; r í a municipal. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Si'r.dic: lista. 
León 22 de noviembre de '1940. 
E l Alcalde, Fernando G. Reguc-
r a t v " , V 
A 






T I V A 
FARMACIAS 
a tarde: Sr Ve-
isla. Sr Ma-
BBNO DE 
|f 1 a 2. de 
flórez. Padre 
?\ñ7.nf}a de) Conde. 
De 8 de la noche a i) de la 
sñnna: Sr. 4íazo, Plazuela 
ti Conde. 
Dres pin 
se prest ^^«^B^ív"t'-!<Bi<í*V?Bi--t-pi»<í', '-*'í*' 'í^ 
3 de! Si 
do de los los 
3. 
ROS 






! Acordado por la Corporación mu 
1 nicipaV en sesión celebrada el día 
| Con h Pustóv qus ei niño vespe-
I ra el regalo que le tra-erán los 
SyeSj asi la tmére sueña con ÍJ ob-
sequio sencillo dgl hijo el ¿ía de la 
t turna talada.. 
Automóviles. Bicicletas, Repuesto», 
índepencknc a, 10 
LEON 
Teléfono 10-21 , 
Ideal contra las ©nfermada.das de 
la piel y cuero cabelludo Cura 
•czemas, erupciones y granos. 
Suprime el picor. El prefeíido por 







ía. 13 áe¿* v-ienc 
trata^! 
¿ C O M O PUEDEN CURARSE ? 
ilustres cirujanos1 han venido 
rbir •tr&i! J ~ ' ' ^ sosteniendo que en' la infancia 
Tfno' 1* fes* 1 s' ^ excepción, y algunas en, la edad adulta, c'aan. 
i : ¿uifi fettiio a cont«nerla3 pmnanentemente. Pero esta conten, 
i tpOO íierQ, 8e obtiene sino muy raras veces por medio de los bra. 
5 v s n r ^ - i ^ el CQmerclo proporciona. Si se quiere 
recurrir, en cada caso, a un APARA. 
arras, ^ r a . i VSnda^s ^ tocSífei es precSo _ 
C0:S ^más ^ RTjTIDO AB H0C' Para ia construcción del cual, 
2,1 tea jj. que es imprescindible ver al herniado previamente, 
• V.ciai585^3 ci3rta 
ación científica y una técnica ^l^pre p05 APARATOS de nuestra invenión garantizamos 
«tt trata éxito' lo mismo en el hombre que en la mujer, 
uctore5, ^ fuer*Jdose de hernias muy voluminosas e incluso de las 
.Úía operada? y ge han reproducido. Son 44 años de ex-re ^ c 
per.'encia profesional. 
^^Iteó* 188 ¿ê ^011?8» caída del estóm^^o, riaón movible, desvia<:ío-
Aparato<̂ kl̂ i>na vcr tclr^l , parálisis infantil, etc. 
• ^ A e i T o q n a • 1 1 v 1 ' — . 7 
onal ¿g, ^Pec^e1» para estas afecciones. Procedimiento 
I . . r 
.ópez J e f o n i í T í o Parre 
r c 
Antiguo ortopédico de 




1 ^ ^ ^ D p j A 1 _ âce a ^ 7 <3e tres a seia, en el HO 
Sn ASToPr? díaJ?7 d?1 actuaf noviembre. 
• L r LEON , f ' . ^ ^ 28' fn €l HOTEL" MODERNO. 
:alC ̂  x r s A S r T ATDLA 29' en el GRAN HOTEL. 
z - P ^ J T ^ E m ^ ^ ' el dla 30, en el HOTEL HERRERO 
"*>Wpm (antes.de Jas lojres), núm. ¿, 
Val-
de espectáculos para tey domingo, 
24 de noviembre de 1940 
p p « r . I l l f í i x (PALACIO 
Ijlfill mñíii Día. om*) 
A las 4.. 7.30 y 10,30. 
Grandes estrenos ' *• 
. P A P A L E B O N A R D 
1 Grande y emocionante produ^-
ci6n hablada en español . 
Acfualidijdes - U F A semanal 
L a guerra al nüimto. 
L a misa que en honor de San-
ta Cecilia se c e l e b r a r á hoy, a 
las once, en la iglesia de los P.P. 
Franciscanos, , s^rá cantada por . 
la masa coral de E d u c a c i ó n y 
Descanso, reforzaba con v a l i o -
sos e lementos de las capillas de 
la Catedra l , San I s i do ra y P.P. 
Capuchinoe. . -
E L C O N C I E R T O D E L A 
B A N D A M U N I C I P A L 
E l concier to de la Banda Mu-
nicipal , anunciado para las doce 
de la m a ñ q n a , t e n d r á lugar en 
la Plaza de Szn M a r c e l o a la 
t e r m i n a c i ó n de ¡a misa que l e 
celebra en los Copuchíno^s. 
D E L A R O B L A 
en: el Ferrocarril del 
Norte. 
M i l para Carteros Ur -
banos. 350 de Subalternos 
de Correos. 
Para informes T prepa-
ración documentación, d i . 
r í jase a la AGENCIA 
C A N T A ' L A P I E D R A 
(frente al Banco de Espa-
ña) .—LEON. 
- Informes verbales, gra-
tis'. Por correo, 2,10. 
Inmediata convocatoria iñu! 
£2*680 Investigación y Vigilan-i 
I eia. Preparación e informes á 
¡Padre Isla. 45, bajo, izquierda!) 
5 h 
A las $,30 farde, especial infan-
til. Progroma americano, B A L 4 S 
V E N G A D O R A S , por Bob ¿tec le . 
A las' 5, 7,30 y 10,30. 
Grandioso • éxi io del mis ssnsacio 
IUJI fihn de aviación. 
D , TJI—88 
Emocioitate en, extremo. I -Tah\ -
00 en español y apto para menores. 
TEATRO PÜHeiPAL 
, Sesiones ' a las 4, 7.30 y T0,3O.^ 
! E l exitazb más femonemal. 
M A R I A M E L A 
Triunfo p-poteósico del cinema 
racional. ' ^ <.\ - . ' 
P roducc ión insuperable U F I L M S . 
Apta para menores. 
Sesiones a las 4,15 y 7 ¿ % 
'Prqgrama 'de estreno en .espafioi. 
• Actualidades U F A seincnal 
y v 
P A P A L E D & N A R D 
' Eslreno de importancia. 
/*A4v4».{»-J.y^c^.^.^.»J»^.^»•J.^.4^*'í'*í*'í,'I^í, 
por J o s é Antofüio 
D e í d e las primeras horas de 
mañans del 20 del actual, apare-
cían en todos los ba-cenes ^e esta 
vi l la , «o lgaduras nacionales y del 
Moviltmetito con crespones riegros. 
Ce lebrá ronse a las ffliez en la 
iglesia parroquial solemne? fuaeta-
les para solerrinizar el I V aniver-
sario de la muerte del insigne Fun 
dador de la f a l ange / José An ípn io 
Pr imp de Rivera. 
F u é presidido el acto por el jefe 
de las fuerzas de? E j é r c i t o dese-
cadas en esta localidad. Jefe L o -
cal y Secretario. de Falange, A l c a l 
de y Corpcr: ción, Juez Municipal , 
Jefe de Línea y fuerza de la Guar 
dia C i v i l ; así* como oficiales, sub-
oficiales y tropa de guarn ic ión . 
Terminados los> oficios, fué ento-
nado un solemne responso frente a 
la lápida de los Caídos, depositan-
do en ella varias coronas y a conti-
j nuación por el J e f e L o c a l 
fué leída la orac ión a los caí-
¡ dos y a su te rminac ión prenuncia-
da la invocación de J o s é • Antonio 
i P r imo de Pivera, que fué contesta-
do con un vibrante ¡ P r e s e n t e ! por 
l a inmensa mul t i tud . 
Un cantarada 
(Con 4.000 pesetas aimalesy 
Informes: Ac*encia de Negó.* 
eio« SOTO. Sta. Nonia-LECH* 
Casa de cuatro pisos en 1<? 
mejor del Ensanche. Razón, da 
3 a 5 en Alcázar de Toledo^ 
0, 2.°. 
•{̂ ^M .̂l|.lj.̂ ..̂ <}Mt,<jltj».Í..}.4.̂ w}M ;̂wtw|wÍ»'l 
1. PUHEMT». - (DENTISTA) i 
Ex Ayudante de la Escaeiat 
d« Odontolojría de Madrid^ 
Atenida del General Sanjurjo4 
lúm. 2. 2 / Iqda. (Casa Oliden)-
Consulta: Mañ 1 â, de 10 a 1 j ; 
tarde, de 4 a 8. -
Teléfono 1102 
^oasnlta en C I S T I E R N A : E b l 
jueves. 
MANTEQ.UEEA L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fíu» 
na. Primera marca eapanolí!* 
Suero * j Quiaone*, i»,-León. 
C i 
C U R S I L L O DS O B S T E T R I C I A 
P A R A P R A C T I C A N T E S , CO-
M A D R O N A S Y E N F E R M E R A S 
, Este I n s t i t u c i ó n , -en su D i s -
pensario, abre la m a t r í c u l a para 
un curs i l lo de t re in ta [eccionés 
de Obstetr ic ia , .que d a r á comien-
zo el d ía 23 de noviembre, a 
cuatro de *a tarde, y t e r m i n a r á 
el 24 de dieiembre, con ar reglo 
a un programa previo que e s t á 
expuesto en el Dispensario de la 
Cruz Roja de esta capital , y que 
t e n d r á n lugar los martes, jueves 
y s á b i i d o s f a" las cuatro de la 
tarde. Este cur¿ i i lo e=tá d i r ig ido 
por el jefe facul ta t ivo del D i s -
pensario y t o m a r á n parte en él 
varios profesores de la Cruz Ro-
ja . L a m a t r í c u l a , exclusivamente 
para practicantes, comadronas y 
enfermeras, queda abierta segui-
damente, val iendo 15 pesetas, que 
s e r á n destinadas a mater ia l para 
la I n s t i t u c i ó n . E l día 25 que-
d a r á cerrado el plazo de m a r t í -
cula y al final del mismo se ex-
t e n d e r á a los matriculados en él, 
el correspondiente certificado. 
CASA r A L D E S . C. A: 
Ketis&átioca Liibrifi<s«Btes. A cceaonos, Bácioletas, RecauchOi 
tados Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA. 29.—L E O N 
. . . .CURSILLOS D E L M A G I S T E R I O . w 
r róx lma convocatoria de 4.000 plazas. 
Dí-sde el día 15 del corriente empezarán las clases de pre*, 
' paraclón en la . 
A C A D E M I A D É . S A N I S I D O R O 
CID, NUM. 8 1 
a cargo d& profesores especializados. 
Sanatorio Quirúrgico del D R . C O D E R Q U E 
Cirugía Goneral. Enfermedades de la matriz. Enfeipnedades 
dol estvknagp. A-SiStcncia a partos por el especialista Dr. Ucieaa 
José Antonio P. de Brvera, 19. L E O N .--Teléfono 1342 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MAHTO:EZ Y CASAS. S. en C. 
Yesos Cementos. Azulejos. Cañizos. Baldosines, tnpdoroSi 
Ferretería en General Tuberías de codas clases, Hules. Persiai 
rías, Linoleum. Cecinas económicas. Artículos Rocalla estufas* 
Eerr?mk?Etas Balanzas Bembas Tubos de Goma. 
FABRICA D E YESOS EN DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño I I . 18 ~ L E O N — Teléfono 1529 
D i ? . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios Pa^ 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de MadridO 
E S P E T I A U S T A EN ENFERMEOSDKS D E L RIÑON (¡EL 
NITO. üEXNAKIAS. CON SU CIRUGÍA Y P I E L 
Avesida dej Padre Isla, 8, í.* izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta; De 12 a 2 y de 4 a 6. 
A C T O . S A L O N . Cmercial mdustdiai PaUarés, S. 
"Garage y XaLerea con personal especializado en la repara.» 
ción de áutemóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate 
rías.— Recauchutado.—Lubrificantes,* neumáticos, accesorios 
de automóvil. • • 
CoiKcesiciiano oficial: F o R D." Fadre Jsla, 19; yiiiafrais., 
NUEVO T I E M P O ? C O M I S A E I A GvEHURAL D E A B A S T E C I M I E N T O S Y T R A N S P O R T E S 
por R A U l S A N C H E Z 
IEm>RE había sido, para las mentes enfermizas de 
enciclopedia afrancesada y ^blasonar de experiencia., 
un motivo de irónico excepticismo el concepto " j u -
ventud". Ellos, con su larga práctica de fracasos y 
obras estéiites reunían. siempre las premisas necesa-
rias del buen obrar. Los jóvenes, no; Aparte de una 
concepción pícaro-lUginesca de Casa de la Troya, sólo dige-
rible por las mentes atrofiadas de estos testaferros valetudi-
narios, no teníamos más que eso... un tesoro de juventud. 
Fué neoesario un 18 de Julio,' para que la mocedad espaL. 
ñola,—comprendiendo aquí, no sólo a los que por el cómputo 
de su edad están incluidos en ella, sino los espíritus juveniles, 
no pocos, en número y calidad—rompiése, sin vacilación mio-
pes aquella idea, amasada en años de incuria. 
Ellos, los sensatos, habían asistido a la muerte de un Im-
perio, sin tomar el pulso de los remedios o la protesta. Infa-
tigables, habían diatribado en su cubil contra las m^Uüdencia^ 
de muladar de una vida nacional podrida, sin ahondar en el 
jaervio motor de las causas de su caída., 
Lo tenían todo y todo lo perdieron, esperando, tal ves, 
tenovar las hazañas dei hijo pródigo de la parábola bíblica. -
No servíamos pará nada. Sin embargo, cuando la voz enér , 
gioa de un Caudillo nos alzó, sentimos, con regusto de vida, 
el olor de pólvora que trae y lleva muerte elitre sus humos. 
Conmovimos las ent rañas de la patria con los rígidos- Jiasos 
militares azotando nuestra alma, los cuatro soles y vientos, ¿o 
ias encrucijadas del solar Hispano. ' # 
Terminó la guerra; sin hipos mujeriles ni llantos egipcia-
nos, despedimos con un sincero ¡ Presente! a los que quedaron 
Jmirando entre neblinas de saíigre el azul del cielo. Sin iiitos 
fantasiosos, cada cual levantó', en la pirámide de su corazón, 
el templo del recuerdo a los caídos. 
Nada pedimos, pero su isentidp joven de la vjda, todo lo 
dio al que lo merecía. E l Caudillo, que sabía del duro tjepar 
entre breñas para morir cuando se alcanza el objetivo, nos re-
cogió y, como una consigna militar más, abrazamos sus 
mandatos, t • 
Sólo Dios sabe los destinos de Una comunidad, pero cree-
mos firmemente que a las órdenes de un Caudillo y cumplien-
do con ardor de juventud, las? premisas militares de un sentido 
religioso y poético de la vida, llegaremos donde no lo hicieron 
ni Césares n i Felipes. 
Y para ello ee prepara la Falange—legión .de juventudes— 
en vigilia tensa de espíritu, sin vocinglerías ni palabras vanas. 
Sólo hechos: E l continuo quehacer le interesa, porque recuer-
da las palabras proféticas de Cristo—sin mirar a lo realiza-
do—que la mies es mucha y los segadores pocos. 
ANUNCIO 
Se pone 6n conocimiento del 
•público que los impresos de De 
claracioh Jurada referente a la 
Orden de la Presidencia del Go 
bierno "B. O. del Estado" 15 
de noviembre de 1940 sobre res 
tricción en el consumo del pan, 
podrán recogerlos en las pana-
derías qué se suministren en la 
actualidad, a partir del día de 
la fecha. % . 
Se advierte la obligación que 
tiene todo cabeza de familia," 
de cubrir el impreso flué se i n -
dica para su entrega en la« me-
sas que a patrir del día 1.° de 
diciembre se instalen én los l u -
gares * que oportunamente se 
anuncie. . v 
S X X , • 
Según dispone el aTtíeulo 26 
de la circular de la Comisaría 
General de Abastecimientos y 
transportes, a partir de esta fe 
cha queda establecido en las 
oficinas de esta Ji^nta Harino-
Panadera, Avenida del Gene-
ra l Sanjurjo, núm, 16, 3.°, un 
servicio de información que re-
solverá cuantas dudas y cónsul 
tas se formulen con respecto a 
la orden dé la Presidencia del 
Gobierno de 15 de noviembre 
de 1940, sobre restricción en el 
consumo de pan. 1 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional Sindicalista. 
León 23 de noviembre dé 
1940.—El Gobernador Civi l -
Presidente, Carlos Pinilla, 
sobre diversas dudad 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín,—Comunicado^ dei Al-
to Mando de las Fuerzas Ar_' 
madás alemanas: 
"En la noche del 22 de no. ' 
viembrs, las fuerzas armadas 
han proseguido su§ "raids" de 
represalia contra Londres y If an 
atacado de. nuevo Birmingham, 
Bristol y Southamton. 
Durante el día, fueron reanu 
dados ios bombardeos sobre 
Londres, Brithon y otros objs 
tivos de importancia militar. 
En. Inglaterra central, nues-
tros aviones de' combate ataca 
ron \',arios aeródromos, incen-
diando cobertizos y barraco-1 
nes. 
Sobre la costa sureste de In 
glaterra, y en las inmediacio-
nes • de Lincoln, sé efectuaron 
intensos bombardeos contra las 
instalaciones ferroviarias. En 
el eurso de los ataques efectúa 
dos contra convoyes, dos mer-
cantes han sido gravemente al-
canzados por las bombas. 
En la noche del 23 d? no-' 
viembre, los aviones b r i t ánU 
cas realizaron incursiones so-
bre Francia occidental y el 
oeste de Alemania. Siete per-
sonas de la población civil re-
sultaron muertas y otras vein-
te heridaá. 
Un avión enemigo fué derri-
bado por la DCA. Falta uh 
&Vió,n alemán.—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
U A R I 




Sofía, 23.—De fuente oficio-
¡Base desmienten las informa-
ciones publicadas por algunos 
periódicos extranjeros, según 
las'cuales el Gobierno búlgaro 
tenía intención de enviar una 
nota ¡perentoria a Grecia y aña 
de que esta noticia es una pura 
invención.—-(Efe). 
NO H A Y CONCENTRA-
CION D E TROPAS 
Sofía, 23.—Semiofieialmeüte 
se desmienten las. noticias pu-
blicadas en el extranjero sobre, 
supuestas eoneentraciones de' 
tropas búlgaras en la frontera 
de Grecia y Turquía.—^(Efe). 
V E v o 
Ministro inglés 
Amsterdan, 23.—-Según co-
munica radio Londres, el se-
gundo jefe sindicalista britá-
nico, que ha entrado a formar 
fiarte del gobierno 'esta sema-
na, es el secretario general de 
la federación, de albañiles y 
canteros, George Higgs.- que 
también es miembro de ios Co 
muñes y del comité central del 
congreso de los sindicatos br i -
tánicos.—EFE. 
Ayer en el Principal 
e sp 
SELECTOS ' 
Marfca de calidad v 
A las skte y .media de tarde 
de ayer, con excelente entrada y el 
teatro a r t í s t i camente adorSaao, t u -
vo lugar e l festival organizado por 
la Jefatura Provincial de Educa-
ción y Descanso en honor de San-
ta Cecilia, excelsa pa í rona de los 
músicos . 
Asisten tódas las autoridades c i -
viles y militares, ocupando el palco 
del Ayuntamiento el Excmo señor 
Obispo, que es acompañado por e l 
A k a M e y delegado provincial de 
Educac ión y Descanso. 
Se Jevanta el telón y aparece el 
O r f e ó n de l a Obra, que dirige e l 
maestro Odón . 
Con gran acierto y maes t r í a i n -
terpreta varias canciones de l i e t ó 
sabor leonés , 'originales del Padre 
Otnfio, O d ó n y U r h r í e , siendo 
aplaudidas con gran ©ntusiásmo por 
el públ ico. 
En la segunda parte se presenta 
l a Ronda lh ' de Educac ión y Desean 
so. que dirige e l joven- maestro 
Vie i to , ejecutando "Rondal la" , de 
su djrectsr, "Momento Mus ica l " y 
"Serenata" de Schubert, teniendo, 
que bisarse, anto los insistentes 
aplauso? del auditorio, estas dos ú í 
timas obras. 
Eá la Rondalla dé Educac ión y Des 
can,?o, un briliantisimo conjunto de 
jóvenes muchachos, p ic tór icos de 
entusiasrno y fe en el Ar te , Por ello 
1̂ público aplaudió . Y por ello la 
Rondalla t r iunfó. . 
La Falange ha editado una de las jnas hermosas revistas 
culturales y literarias: "ESCOKIAL". Si queréis apoyar el 
rawimkmto cultural hispano, loed "ESCORIAL'^ 
ación 
E n la tercera parle, miestra Baa 
da Municipal , dirigida también por 
el competente maestro . O d ó n , i n -
terpreto las Escenas Pintorescas de 
Massenet, con impecable afinación 
y gusto. 
Por ú l t imo la Banda y Orfeón y 
^ara poner broche de oro a esta 
m e m ó m b l e velada, interpretaron 
con j o t a m e n t e Aleluya, del Orato-
r io del Mesías , de Hendel, recibien 
do todos sus intérpretes , y directo-
res una prolongada ov£cn&n. 
E l acto te rminó entonándose e« 
"Cara a l , dando las voces de 
r i tua l el A calde que ósiemab?. 
la represemacióh de nuestro exce-
lent ís imo Gobernador y contestan-
do el público con e l mayor entu-
siasmo. 
Por el gran éxi to obtenido en 
este primer festival, auguramos a 
Educac ión y Descanso, infinidad de 
triunfos en pro de la Obra, León 
y el A r t e ; 
embajador yanki 
en \ rancia 
^-oOo— 
Nueva Y o r k , 2 3 . - S c g ú n . . el 
. " N e w Y o r k T i m e s " , el contra-
a lmiran te Leshy. gobernador de 
Puer to Rico, s e r á designado em-
bajador en Vichy. Roosevelt ha 
dado ya su conformidad « s t e 
á o i n b ramien t o,—Eic», 
Roma.—Comunicado del A l -
to Mando de las Fnerzaa A r -
madas italianas: 
"En el frente griego, nues-
tras tropas efectuaron regular-
mente • los movimientos previs-
tos para alcanzar nuevas posi-
ciones. 
Nuestra aviación bombardeo 
numerosos objetivos Sobre las 
posiciones enemigas, fespecial-
mente en el sector de Koritza. 
alcanzando nudos de comunica-
ciones, concentraciones de tro-
pas y unidades ehemigas. To-
dos nuestros aviones regresa-
ron a sus bases. 
> En el Africa del Norte, las 
incurriónos .enemigas causa-
ron algunos daños en Bomba. 
En Bardía y Dorna no se re-
gistraron daños. Uno de nues_. 
tros aviones señalado en .el có-.| 
municado número 167 como no 
regresado, fué hallado con su 
j piloto en d infe-?fl, ^ 
i tras -líneas. . & 
i En el Africa Oriem,, 
(tros aviones bombad ai' ^ 
¡aeropuerto de G¿r ^ 
,do sobre el sUeiQ ' mcea4i 
po "WeUesler 0vUaava 
otro. Otras formado^? 
reas atacaron la* » 3 
enemigas cercanas a rW 
i provocaron un v ioW ^ 
dio en P o r t - S u d l r ^ S 
aviadores derribaron fW 
ratos "Gloster" de V2aS 
formaban parte de unir 
caza que efectuába *<" 
iodos nuestros- aparatnJ 
saron. 03 
j Los anones enemigos 
| bardearon Kassala e £ 
ron un hospital miu^" 
adversario lanzó bomba* 
Barí, alcanzando especial 
las casas d^ propinad i 
da. Una mujer resultó m 
y una' mujer, dos niños v 
dos personas heridas. ¿ 
queños incendios ocask 
i fueron rápkifimerite de 
' dos".EFE. 
• 
C O M U N I C A D O GRIEGO 
IAten^s . 23.—Comunicado 
A i t p M^ndo griego: 
"Duran te la jomada de 
nuestras tropas han compI( 
l a ocupac ión del macizo mi 
ñ o s o de Morava, con la t 
del monte Ibam y del pico 
( K a r i t ) . T a m b i é n fué ocupai 
ciudad de Kori tza . 
Más al Sur, en el íectof 
P indó, nuestras fuerzas ocup 
Liskiv ik i y avanzaron más i 
Erocka. y Borova. 
En el Epiro i u é reconquh 
la ciudad de FUiatofl y se tj 
z ó aP enemigo m á s allá í 
f rontera. 
Nuestra aviación bomb» 
con éx i to , a pesar de 1* ' 
reacc ión , de los aparatos «» 
gos, las coluraSas italianw ea 
t í r a d á . " — E f e . 
i ta!! ¡fiQO 
Berlín, SS^-Por 
de ministro d?I 
Riecb, el cimistro ] 
italiano, C o n d e . 0 ^ ¿ | : 
el lunes a Berun en v i3i«Jjre , 
ciaL—EFE. 
ció O ' 
Madrid, 2S.—Bajo 1* presi-
den ¡sia del Subsecretario ds 
Gobernación. Sr. Lorante y 
con asistencia del Delegado Na 
cional de Sindicatbs y de los 
mandos y jerarquías, se ha ce . 
lebrado esta mañana en el .Tea 
tro María Guerrero, cuya sala 
estaba totalmente ocupada por 
empresarios y productores, e» 
acto de, constituir el Sindicato 
Nacional de Hostelería y simi 
lares. 
La presidencia la ocuparon 
tambíón el Inspector Nacional 
de Sindicatos, el Secretario Na 
cional de Organización S^idical 
y otras personalidades. 
El Secretario Nacional de 
Organización Sindical pronun-
ció unas .palabras de auténtica 
doctrina nacional-sindicalista y 
acentos falangistas,, para ex-
plicar la estructura y normas 
del nuevo Sindicato Nacional. 
A continuación habló el ca: 
iaarada Gerardo Salvador Meri, 
va privada, ^ P g 5 V ^ 
se supedite e x p l i ^ M i 
eo". Finalmente ; ^ ^ 
consignas a ^ ^ J ^ -
todos fidelidad * * ¿ ^ lo, 
su jeií 
E l £ 
nación 
Sindicato Í N ^ I - - ^ aCto, 
ría y simares y ^ ^ 
nó cantándole po el i 
"Cara al Sol , a de JJk, 
Lorente las voces 
contestadas con 
y v i v a s ^ l . C a J ^ ^ 
del ni'eVô  S i ; ^ ^ 
